
































シュピースは 1923 年 8 月にハンブルクから船でヨーロッパを離れ，10 月に当時オランダの




















































と知り合いになり，映画界で働いた（Rhodius 1980, 15 頁）。その後シュピースはバリ島に移り
住み，バリ島の文化に強い関心をもち，益々バリ島の音楽や舞踊に詳しくなっていった。
ベリル・デェ・ヅーテがバリ島の舞踊について 1938 年に発表した「Dance and Drama in 
Bali」という論文があるが，これはシュピースの積極的な支援を受けたものである。ヅーテ自
身によると，彼女が 1934 年に初めてバリ島を訪れたときに，シュピースと一緒にその研究を
計画したという（Zoete 1973, IX 頁）。そして，シュピースは助言するだけでなく，その論文に
掲載された全ての写真を撮ったといわれている。
1935 年にバリ島のシュピースのもとに滞在した有名な小説家ヴィッキー・バウムの作品『バ





















































描いた。つまりププタンの比喩として描写したのである（Baum 2013, 343 頁）。
バロン舞踊劇は 1931 年にパリでも上演され，フランスの舞台監督アントニン・アルトーに














1） しかし，シュピースは 1934 年に『鬼の島』を初めて見たとき，かなり失望した。何故なら制作者は彼
と相談せず，間違ったサウンドトラックを使って，それぞれの舞踊と合わないガムラン音楽を使ってし




275 頁）。既に 1925 年に初めてバリ島を訪れたとき，彼はサンヒャン・ドゥダリを観て，手紙
















が既に登場している（Stepputat, 280 頁）。そして 1970 年代に制作した現代的なケチャ舞踊で再
びスバリとスグリーヴァを主人公として登場させる振り付けもあったが，それはシュピースの
最終的に考え出したバージョンよりバリの人たちや観光客の中にはそれほど人気を集めていな









したのか，バリ島でもあまりよく知られていない（Dibia/Ballinger 2004, 93 頁）。




















た（Zoete 1973, 84 頁）。リンバクはバリス舞踏のダンサーとして有名で，彼の特徴は戦闘的な








現在でもケチャ舞踊は色々なバリエーションで上演されている（Dibia/Ballinger 2004, 93 頁）。
それはバリ島の舞踊劇には長い伝統があるためだろう。唯一の決まったバーションではなく，


























（Das Karussell）や『スケーター』（Die Schlittschuhläufer），さらには 1924 年の『カニの漁師』（Die 
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